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TRØNDELAG MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1973 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksveka i Trondheim tirsdag 10. april under ledelse av for- 
mannen siv.agronom C. I. Storøy. 
Årsmelding og regnskap for 1972 ble referert og godkjent. 
De uttredende styremedlemmer fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, 
fylkesagronom H. Syrstad og gårdbruker Lars Lie frasa seg gjenvalg 
og som nye medlemmer av styret ble valgt amanuensis H. B. Hansen, 
gårdbruker J. Storm Nielsen og fylkesagronom H. Eriksen. 
Gjenstående styremedlemmer er siv.agronom C. I. Storøy, gård- 
bruker N. Berg og bestyrer U. Wirum. 
Som formann ble siv.agronom C. I. Storøy gjenvalgt og som vara- 
formann ble valgt gårdbruker J. Storm Nielsen. 
Som varamenn ble valgt siv.ing. E. Kongsvik, gårdbruker J. Vaa- 
dan, herredsagronom B. Meldal, amanuensis S. Tiller, sokneprest 0. 
Røkke og sekretær N. Prestmo. 
Som revisorer ble valgt amanuensis S. Tiller og gårdbruker G. 
Haukås, som representanter til Det norske myrselskap ble gjenvalgt 
siv.agronom C. I. Storøy og ingeniør Th. Løvlie og som represent.ant 
til Landbruksveka i Trondheim ble H. B. Hansen gjenvalgt med be- 
styrer U. Wirum som varamann. 
Etter årsmøtet ble det holdt et meget godt besøkt foredragsmøte 
med påfølgende paneldiskusjon. 
Amanuensis A. Moen orienterte om landsplan for myrreservater i 
Norge og det var innlegg av jorddirektør 0. Fjærvoll om behov for 
nydyrking. 
Panelet besto av professor dr. 0. Gjærevol'l, naturvernkonsulent 
0. S'kauge, herredskcgmester E. Storbekken og høyesterettsadvokat 
S. Dragsten. Alle paneldeltakere holdt orienterende innlegg. 
Foredragsmøtet ble ledet av direktør 0. Lie. 
Ulf Wirum. 
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